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ABSTRAK
Kehidupan ekonomi masyarakat Gampong Kaye Aceh sangat tergantung pada ramainya pengunjung ke objek wisata krueng baru.
Salah satu sector potensial yang dapat digali sebagai sumber pendapatan masyarakat yang tinggal dikawasan objek wisata adalah
sector pariwisata yang berkontribusi terhadap kehidupan ekonomi melalui tiket masuk dan usaha pariwisata. Penelitian ini hanya
mengkaji dampak positif dan negative keberadaan objek wisata krueng baru terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Gampong
Kaye Aceh. Data yang digunakan bersumber dari observasi langsung dan hasil wawancara informan. Analisis data dilakukan
dengan deskripsi kualitatif, yaitu dengan membuat resume dari hasil wawancara peneliti dengan informan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1) Terdapat dampak positif dari keberadaan objek wisata krueng baru terhadap kehidupan ekonomi
masyarakat gampong Kaye Aceh. Dampak secara langsung yaitu membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk komunitas lokal,
yang sesuai dengan kemampuan dan skill dari masyarakat sekitar sehingga masyarakat local bisa mendapatkan peningkatan taraf
hidup yang layak. Dampak secara tidak langsung yaitu kemajuan pemikiran akan pengembangan suatu objek wisata, terutama
dengan adanya emansipasi wanita sehingga wanita pun bisa bekerja. Maka dengan demikian dapat lebih mengembangkan
perekonomian local melalui pemberdayaan masyarakat dari semua kalangan, tidak terkecuali kaum wanita. 2) Keberadaan objek
wisata krueng baru juga dampak negative terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Gampong Kaye Aceh. Kehidupan ekonomi
masyarakat local sebenarnya tidak serta merta berjalan lancar, banyak faktor yang menyebabkan tidak semua masyarakat local
menerima dampak dari perkembangan perekonomian, antara lain adanya kebocoran yang disebabkan karena adanya investor yang
menanamkan modalnya untuk mengembangkan objekwisata di suatu daerah.
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